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WILMINGTON COLLEGE 
Results 
Event l Women Sk Run CC 
=m=~=======~====~=====~======= ====•== ====== ===~===== ===g==~==== =====~========== =~= Name Year School Avg Mile Finals Points 
=~======---==--==---====-==== ====•===-====-====--==---=--=--=----=----=m--~-=----1 Mar k, Sarah 
2 Schilling, Eileen 
3 Peelman, Leah 
4 Tetrick , Jen 
5 Inman, Tr acy 
6 Moore , Anna 
7 Arnold, Lauren 
8 Wysong, Melissa 
9 Kaehler, Kr istie 
10 Nagle, Dawn 
11 Engon, Candice 
12 Mattner, Melissa 
13 Pr i ce, Shannon 
14 Br igeman, Beth 
15 Munoz , Rachel 
16 Sco t t, Ka thy 
17 Ball, Megan 
18 MACE , Hea t her 
1 9 Elder, Al icia 
2 0 Lea h, Mel anie 
21 Christ opher, Lydia 
2 2 Al len, Kri s tyn 
23 Hall, S t acey 
24 Bailey, Sarah 
25 Aaron, Krist in 
26 Walisa, J acki e 
27 Vull o , Nicole 
28 P l e .::k, Ki ~ 
29 Fos ter, Ashley 
30 Coleman, Molly 
31 Holmes , Kat e 
32 Crosbie, Sara 
33 J ohnson, Sarah 
34 Hop e, Alli s on 
35 Mahaffey, Saman.tha 
36 Wagner, Laura 
3 7 Wolfe, Amanda 
38 Herring, Emily 
39 Se i f ert , Michelle 
40 Myers, Tif f any 
41 Dolan, Jackie 
42 Grahar, Kelly 
43 Sand, Li s a 
44 Winterber g, Abby 
45 Buchanon, Melissa 
46 Gos ses , Anna J O 
47 Jagodzinski, Hope 
48 J acobs, Krist i n 
49 Rose, Kris t en 
so Mar tin, Amy 
51 Horn, MACKENZIE 
52 Taitt, Mary 
Cedarvi lle 
Centre college 
Hanover College 
Cedarvi lle 
Northern KY 
Northern KY 
Centre College 
Cedarvi l le 
Centre College 
Rio Grande 
Shawnee State 
Cedarville 
Transylvania 
Defiance Colege 
Defiance Colege 
Cedarville 
Shawnee Stat e 
Rio Grande 
Cedarvi lle 
Defianc e Colege 
Marietta College 
Shawnee State 
Defianc e Colege 
Cedarville 
Marian Col lege 
Centre College 
Defiance Colege 
Ceda rvil h 
Muskingum College 
Muskingum College 
Cent re College 
Shawnee State 
Defiance Colege 
Ceda rvil le 
Cent re College 
Wilmington College 
Rio Grande 
Wi lmington Coll ege 
Muskingum Col lege 
Wilmington College 
Shawnee State 
Defiance Co l ege 
Nort hern KY 
Centre Col l ege 
Hanover College 
Capital University 
Rio Grande 
Wilming ton College 
Nort hern KY 
Ot terbein "b" 
Hanover College 
Marietta College 
5 : 56.9 
6:00.8 
6: 01. 7 
6:02.6 
6:06.4 
6; 11.3 
6 :18 . 2 
6:19.4 
6; 20. 8 
6 : 21.2 
6 : 21.9 
6:22.3 
6 :22.5 
6:23.6 
6:23.9 
6 :24 .2 
6:24.8 
6:25.6 
6 :26. 2 
6:27.1 
6:27.S 
6 :28.S 
6:29.0 
6:30 . 1 
6:32.0 
6:33.1 
6:33.3 
6:37.0 
6 : 37.6 
6:38. 1 
6:38.6 
6:39.1 
6:40 . 4 
6 : 41. 6 
6:42.7 
6:42. 9 
6:43 . 4 
6 : 44.2 
6:44.3 
6:45.7 
6:46.0 
6:46.3 
6:48.1 
6 : 50.5 
6: 51. 0 
6 :51. 5 
6 : 52.5 
6:52. 6 
6:52.8 
6 : 55.6 
6:55. 6 
6 :55.9 
18: 28 .86 
18:40.81 
18 :43 .75 
18 :4 6.35 
1.8:58.36 
19:13.54 
19: 34.86 
19: 3 8 . 63 
19 :42 .84 
19: 44.21 
19:46.25 
19 :47 .55 
19: 4 8.13 
19: 51.82 
19 :52 .53 
19: 53.43 
1 9:55 .34 
19 :57 .87 
1 9: 59. 6 9 
20:02.62 
20 :03 .68 
20:06. 94 
20 : 08.57 
20:11. 97 
20: 1 7.67 
2 0 :21. 3 2 
20:21 .91 
20: 33.43 
20: 3 5.17 
20:36 .85 
20:38.17 
20: 3 9.83 
20:43 .89 
20: 4 7.72 
20 : 51.02 
20:51 .63 
20: 53. 3 3 
20: 55.56 
20:56 .05 
21:00.28 
21:01.16 
21 :02 .32 
21:07.63 
21:15.18 
21 :16 .76 
21:18.30 
21: 21.40 
21 :21. 91 
21:22.34 
21: 3 0.95 
21:31 .12 
21:32.13 
1 
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7 
8 
9 
1 0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2 6 
27 
28 
29 
3 0 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
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Results 
•••• Event 1 Women Sk Run CC 
53 Meadows, Ashley Shawnee State 6:56.3 21:33.24 45 54 Robinson, Billie Rio Grande 6:56.7 21:34.45 46 55 Gateless, Ashley Muskingum College 7: 01.0 21:47.82 47 56 Mulvaney, Sasha Transylvania 7:02.3 21 :51. 89 48 57 Dorsey, Jol>eth Marian College 7:02.S 21:52.40 49 58 Ramser, Abby Hanover Collega 7:02.7 21:53.13 50 59 Rakes, Marni Transylvania 7:03.2 21:54.74 51 60 Elder, Laura Otterbein "b" 7:03.6 21:55.91 61 Burgei, Melissa Capital University 7:04.4 21:58.32 
62 Thomas, Diane Centre College 7:05.1 22:00.55 63 Lang, Kristen Cedarville 7:05.2 22:00.83 64 Combs, Alana Marietta College 7:05.7 22:02.42 52 65 Garver, Ashley Otterbein "b" 7:06.3 22:04.21 66 Priesmyer, Jill Transylvania 7:06.6 22:05.37 53 67 Schwenk, Jackie Hanover College 7:08.0 22:09.74 54 68 Kent, Jessica Transylvania 7:09.2 22:13.28 55 69 Dmitsak, Lyndley Marietta College 7:11.0 22:18.95 56 70 Miller, Kerri Capital University 7:12.7 22 :24 .11 
71 Nelson, Kara Centre College 7:13. 7 22:27.30 
72 Marshall, Jana Rio Grande 7;14.7 22:30.56 57 73 Collier, Kari Hanover College 7:15.1 22: 31. 69 58 74 Postel, Natalie Centre College 7:15.5 22:32.88 
75 Shoop, Tiffani Wilmington College 7:16.1 22:34.91 59 76 Cobourn, Michelle Hanover College 7:16.6 22:36.38 60 77 Day, Sarah Capital University 7:19.4 22:44.97 
78 Stamper, Sune Central State 7:20.0 22:47.01 
79 Carson, Sadie Shawnee State 7:20.2 22:47.63 61 80 Willmore, Laura KY Christian 7:20.6 22;48.82 62 81 Bundus, Elaine Asbury College 7:25.1 23:02.78 
82 Nees, Heather Muskingum College 7:25.6 23:04.15 63 83 Foley, Jenny Marietta College 7:26.1 23:05.82 64 84 Wiles, Amanda Muskingum College 7:27.2 23:09.31 65 85 Keyes, Laura Wilmington College 7:27.6 23:10.46 66 86 Barger, Annie Wilmington College 7:28.7 23:13.97 67 87 Dickinson, Emily Wilmington College 7:28.9 23:14.39 
88 Gardner, Brea Marietta College 7:30.5 23:19.40 68 89 Schneider, Becky Centre College 7:31.8 23:23.48 
90 Shatter, Jenna Defiance Colege 7:32.4 23:25.52 
91 Deneau, Melinda Marietta College 7:34.7 23:32.65 69 
92 Lousignant, Tiffany Centre College 7:34.9 23:33.30 
93 Rust, Regina Marian College 7:36.7 23:38.75 70 94 Vogt, Jen Transylvania 7:37.l 23:40.12 71 95 Cruncher, Lauren Hanover College 7:37.8 23:42.18 
96 Robinson, Polly Centre College 7:39.3 23:46.88 
97 Allen, Lindsay Shawnee State 7:39.5 23:47.39 
98 Houston, Candy Transylvania 7:42.7 23:57.34 72 
99 Frye, Emily Hanover College 7:43.5 23:59.80 
100 Frost, Katie Shawnee State 7:45.2 24:05.12 
101 Doerge, Nikki Transylvania 7:45.7 24:06.63 
102 Ali-Drayton, Amia Central State 7 :51.6 24:25.20 
103 Uenfert, Clara Marian College 7 :52 .4 24:27.42 73 
104 Morgan, Beatrice Rio Grande 7:53.5 24:30.91 74 
105 Knaus, Susan Cedarville 7:56.2 24:39.37 
106 Myers, Bridgette Asbury College 7:58.3 24:45.92 
107 Reintoen, Sarah Marietta College 8:05.4 25:08.03 
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108 Warner, Maggie KY Christian 8:06.0 25:09.66 75 109 Riddick, Crystal Wilmington College 8:07.9 25:15.82 
110 Doss, Elizabeth KY Christian 8:14.4 25:35.76 76 
111 Nash, Jackie Hanover College 8:19.4 25:51.56 
112 Ochs, Alyson Marian College 8:22.5 26:01.02 77 
113 Fraker, Julia Wilmington College 8:25.7 26: 11.10 
114 Genson, Loren Marietta College 8:46.4 27:15.39 
115 Bragg, Jamie KY Christian 8:54.5 27:40.47 78 116 Reese, Lynn Asbury College 8:56.8 27:47.72 
117 McDaniel, Holly Marietta College 9:05.3 28: 13. 93 
118 Tarr, Amanda KY Christian 10:02.2 31:10.77 79 Ellinger, Sarah Capital University SCR Rose, Amanda Otterbein "b" SCR Herman, Jennifer Shawnee State SCR Dunlap, Brandi Otterbein "b" SCR Cline, Andrea Defiance Colege SCR King, Laura Transylvania SCR Wiggins, Ann-Marie Cedarville SCR Williams, Chephirah Central State SCR Klein, Christy KY Christian SCR Mudd, Lisa Centre College SCR Oehlers, Amy Muskingum College SCR Thrush, Jen Capital University SCR Aladefa, Adetooka Central State SCR Kemp, Joy KY Christian SCR Spreng, Raycene Unattached SCR Vernon, Andrea Otterbein 11 b" SCR Blake, Tayler Capital University SCR Gehner, Jesse Northern KY SCR Thompson, Jannique Marietta College SCR Zimmer, Lynn Hanover College SCR Barlow, Meredith Hanover College SCR Brock, Lisa Marian College SCR Desmet, Adrienna Hanover College SCR 
Team Scores 
========= ==~= =~a== ====~ =~= =~~==-••== ~=== == •= ==== =:•== ==== = ~ === ==:=======:======== Rank Team Total 1 2 3 4 s *6 *7 *8 *9 
====::s~===~==s=====;=~~============~=====•=====;========:#c====~=======~=== ==== 
1 Cedarville University 35 1 4 6 10 14 17 22 
Total Time: 1:36:34.82 
Average: 19:18.97 
2 Centre College 66 2 5 7 24 28 31 39 
Total Time: 1:38:58.00 
Average : 19!47.60 
3 Defiance Colege 89 12 13 18 21 25 30 38 
Total Time: 1:40:17.45 
Average: 20:03.49 
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4 Shawnee State University 110 9 15 20 29 37 45 61 
Total Time: 1:41:29.52 
Average: 20:17.91 
5 Rio Grande University 144 8 16 33 41 46 57 74 
Total Time: 1:43:31.26 
Average: 20:42.26 
6 Hanover College 190 3 40 43 50 54 58 60 
Total Time: 1:45:34.50 
Average: 21:06.90 
7 Muskingum College 198 26 27 3S 47 63 65 
Total Time: 1:47:00.04 
Average: 21:24.01 
8 Wilmington College 203 32 34 36 42 59 66 67 
Total Time: 1:46:44.29 
Average: 21:20.86 
9 Transylvania University 218 11 48 51 53 55 71 72 
Total Time: 1:47:53.41 
Average: 21:34.69 
10 Marietta College 235 19 44 S2 56 64 68' 69 
Total Time: 1:49:03.00 
Average: 21:48.60 
11 Marian College 292 23 49 70 73 77 
Total Time: 1:56:17.26 
Average: 23:15.46 
12 Kentucky Christian Colleg 370 62 75 76 78 79 
Total Time: 2:12:25.48 
Average: 26:29.10 
